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Актуальность: Интенсивная умственная нагрузка, снижение 
двигательной активности и возросшая гиподинамия; недостаточное количество 
занятий по физическому воспитанию и слабая материальная база во многих 
учебных заведениях определяет проблему приобретения физкультурных знаний 
и формирования приоритета здоровья. Многие специалисты занимаются 
научными исследованиями, разрабатывают и внедряют в учебный процесс 
новые интересные формы физического воспитания [1-6]. Но, не смотря на 
множество разработанных методик, проблема здоровья остается актуальной, а 
уровень знаний о здоровом способе жизни у студенческой молодежи не очень 
высокий. 
Цель работы – выявление новых способов привлечения студенческой 
молодежи к активной жизненной позиции по отношению к физической 
культуре и спорту с учетом нормативных квалификационных характеристик 
специальности педагогов-филологов. 
В последнее время очень многие средства массовой информации говорят 
о переносе и прививании чужих иностранных ценностей в сознание наших 
людей. Но разве можно здоровье человека и здоровый образ жизни отнести к 
чужим или своим ценностям? Каждый студент учреждения высшего 
образования должен заботиться о своем здоровье, а не сидеть на лавке в 
спортзале и заниматься своими делами, или не посещать занятия вообще, 
считая предмет «Физическое воспитание» не нужным. Он должен принимать 
посильное участие в учебном процессе. В связи с введением в нашем 
университете системы инклюзивного обучения многие старшекурсники, 
которые прежде занимались в группах лечебной физической культуры, стали  
самостоятельно ограничивать себя в двигательных нагрузках, полагая, что 
занятия физическим воспитанием с элементами фехтования могут нанести вред 
организму. Чтобы – доказать ошибочность их мнения и повысить интерес к 
нашим занятиям, мы провели несколько несложных тестов, основанных на 
контроле ЧСС: – степ-тест; – тест с приседаниями; – подъем по лестнице.          
В исследовании принимали участие студенты факультета иностранной 
филологии ХНПУ имени Г.С. Сковороды.  
В первом тесте, в течение одной минуты испытуемые поднимались на 
гимнастическую скамейку в заданном темпе. ЧСС замерялась до подъема на 
скамейку, сразу после окончания подъема и через одну минуту. Во втором 
тесте студентам предлагалось совершить 20 приседаний за 30 секунд в 
заданном темпе. ЧСС замерялась до выполнения упражнения и через одну  
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минуту отдыха. Для проведения третьего теста мы использовали обычную 
лестницу. Студентам было предложено подняться с первого этажа на пятый в 
быстром темпе. В конце фиксировали наличие одышки. Данный тест не очень 
похож на тест, и вначале не вызвал особой реакции студентов. Но в финале они 
активно обсуждали свои результаты, уровень своей физической 
подготовленности, нагрузки и их влияние на организм, затронули вопросы 
здорового образа жизни (питание, сон, вредные привычки, закаливание и др.). 
После проведения последнего теста, который был больше похож на игру, 
многие студенты приняли для себя серьезное решение – регулярно посещать 
занятия по физическому воспитанию. Результаты тестов наглядно показали, что 
здоровье нужно сохранять и укреплять, и этому активно способствуют 
проводимые занятия с элементами фехтования. Многие фехтовальные 
упражнения могут выполнять молодые люди, как с хорошим здоровьем, так и с 
ослабленным. И для того, чтобы лучше усваивался учебный материал, мы 
разработали методику проведения занятий, которую постоянно 
совершенствуем. В тоже время, необходимо отметить, что инклюзивное 
обучение в системе физического воспитания имеет недостатки. Даже самый 
опытный педагог с трудом уследит за правильным выполнением упражнений, 
дозированием нагрузки, самочувствием всех студентов при занятии 
одновременно со студентами разных групп. Возможно, прежняя система 
проведения занятий по физическому воспитанию для студентов СМГ и ЛФК 
была более приемлема. Однако, занятия, проводимые в смешанных группах, 
оказывают положительное влияние и на физическое здоровье, и на 
психологическое состояние. После занятий фехтованием, у студентов 
появляется интерес к другим видам единоборств (бокс, борьба). Ведь именно 
элементы этих видов используются в прикладном фехтовании. Появляется 
интерес к историческим событиям с участием фехтовальщиков. Все больше 
становится популярным историческое фехтование. Студенты нашего вуза 
проводят любительские инсценировки, используя фехтовальную экипировку 
нашей кафедры.  
Изучив литературу и проведя анкетирование и тестирование, мы смогли 
определить степень заинтересованности студенческой молодежи в занятиях 
физической культурой. Разрабатывая новую учебную программу, мы уделили 
больше внимания теоретическим знаниям. В процессе физкультурных занятий, 
студенты нашего университета получают знания по истории, технике, тактике 
фехтования; формированию личностных качеств; методике проведения 
подвижных игр; ведению здорового образа жизни и др. Наши студенты 
проводят часть занятия (разминку) на родном или иностранном языке. Таким 
образом, еще больше совершенствуя свои знания и умения по специализации.   
А методика проведения подвижных игр включает в себя теоретическую и 
практическую части. Каждый третьекурсник должен подготовить конспект 
десяти подвижных игр и две из них провести. Необходимо не только четко 
сформулировать правила игры, нужно правильно подобрать игру для 
конкретного коллектива (количество игроков, пол, возраст, спортинвентарь).    
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А для того, чтобы управлять коллективом одной коммуникации недостаточно, 
нужны знания и профессиональные навыки. Вам знакома реклама спортивных 
магазинов «Мегаспорт», «Спортмастер» – « Мы делаем спорт доступнее»? Это 
просто рекламный слоган. Спорт делают доступнее преподаватели и педагоги, 
которые прикладывают много усилий для воспитания гармонично развитого 
человека. Взяв за основу и рассмотрев нормативные квалификационные 
характеристики педагогов-филологов, мы видим взаимосвязь между 
коммуникативными компетенциями и их формированием средствами 
физического воспитания, в частности средствами фехтования: психологические 
и личностные качества; эмоциональная устойчивость; коммуникативные 
качества; организаторские качества; профессиональная направленность. 
Требования, которые предъявляются к педагогу-филологу, в области 
коммуникативных компетенций различны. Помимо свободного владения 
иностранным языком и языкознания (фонетика, лексика, грамматика, история 
языка), педагог должен уметь конструировать учебный процесс, определять и 
конкретизировать цели и задачи обучения. Фехтование – универсальный вид 
спорта. Благодаря фехтованию и усилиям тренера человек открывает для себя 
новые ценности и становится лучше. Вежливость, настойчивость, внимание, 
уважение к другим, старательность, спортивный характер и многие другие 
качества помогает развить фехтование важные для коммуникации педагога. 
Выводы: В результате проведенных исследований, выявлена степень 
адекватности подбора физических упражнений и уровень заинтересованности в 
занятиях у студентов разных групп здоровья. Рассмотрены нормативные 
квалификационные характеристики педагогов-филологов. Практически 
доказано, что студентов привлекают новые, разнообразные формы проведения 
занятий, с использованием игровых, ролевых элементов, тестов, живое общение 
с преподавателем, дискуссии на темы здорового образа жизни, формирования 
привычек. 
В перспективе дальнейших исследований обоснование взаимосвязи 
между коммуникативными компетенциями будущих педагогов и их 
формированием средствами фехтования. 
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